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Dompierre-sur-Mer – 4 rue des
Fontaines
Opération préventive de diagnostic (2017)
Catherine Vacher
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vacher C. 2017 : Dompierre-sur-Mer, rue des Fontaines 1 et 2 (17), rapports de diagnostic
archéologique, Bègles, Inrap GSO.
1 Les  deux  diagnostics  jointifs  réalisés  rue  des  Fontaines,  à  proximité  de  l’église
paroissiale, n’ont livré aucun vestige archéologique.
2 Le  terrain,  d’une  surface  de  632  m2,  a  été  fortement  remblayé  et  seule  une  fosse






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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